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Telefon pentru ora; şl comitat Soif 
Scrisori nefrancate nu ae primeac 
|K. 5з }\ Ungurii. 
Un ziar maghiar care trece cu atât 
serios, cu cât este organul aristo-
(I, ara numit pe *Haţănk>, spune 
ézénd M. Sa sgomotul ce s'a făcut 
jurul poruncii dela Chlopy, a con­
sultat pe mal mulţi sfetnici : oare prin 
acel ordin a călcat constituţia Teri! Un­
gureşti, pentru-că dacă a călcat consti­
tuţii, El este gata să-'I tragă conse-
cuenţele. Sà abdice! 
Prin venirea la putere alul Tisza, 
de pe cerul patriei s'a înlăturat o mare 
aejdie : conflictul dintre Coroană şi 
M. Sa a acordat maximul de 
concesiuni, atâta cât a îngrijorat nu 
nnmal pe naţionalităţile din Ungaria, 
dar chiar cercurile oficioase austriace 
aa rimas aşa zicând consternate ; cât 
despre lumea neoficială, este întreagă 
împotriva Ungurilor! 
»Pentru-că — recunoaşte şi »Ha­
rn — corectiv mai favorabil şeful 
statului nu poate acorda acum. Dacă 
şi situaţia actuală se dovedeşte de im-
ă, apoi atunci lucrurile se agra-
ează cu atât mal grozav, cu cât Dom­
nitorul este definitiv amărît de cele-ce 
petrec aici şi pe lângă asta şi intri-
vieneze sunt îndreptate încontra 
tră. Intriganţii dela Viena vor să 
ovoace conflict între poporul ma-
Mar şi între Coroană şi este o gro-
vi orbire că în privinţa asta o parte 
parlamentului maghiar dă şi ea con­
ul. D'aicî îngrijorarea bărbaţilor no-
politicî cari ştiu ce se petrece la 
"a dela Viena...» 
S'ar face deci intrigi la spatele 
ngurilor. 
Dar ce sä zicem atunci noi, cari 
rj putem räsbi de loc la Curte, între 
nu este un singur consilier intim 
M. Sale, căci toate guvernele ma­
re au avut grije să nu propună M. 
'e pentru astfel de numiri nici chiar 
episcopii şi metropoliţil români ? ! . . . 
Şi tot aşa se pot întreba şi cele­
lalte naţionalităţi din patrie. 
Mal mult încă : naţionalităţilor li-s'a 
luat nu numai putinţa de a se putea în 
afaceri politice apropia de Coroană, 
dar s'a lăcut tot posibilul de a fi scoase 
din parlament şi a fi oprite să mal 
între. Aşa, că M. Sa uşor poate avea 
impresia că în statul ungar nici nu are 
să Ia în socotinţă de cât părerile şi 
sentimentele Ungurilor. De ale noastre 
aude aşa de rar, în căt n'ar fi mirare 
să ne uite. 
Puterea cea mal mare a Ungurilor 
asta şi este : încrederea şi alintarea ce 
li-a acordat M. Sa. Ştiindu-se la adă­
post de orî-ce încurcătură externă, pen­
tru-că un suveran încercat şi cap al 
unei oştiri veghiază asupra destinelor 
patriei. Ungurii n'au avut decât preo­
cupări de ordin i n t i m . . . N'au căutat 
să se întărească într'o luptă cu alte 
state, ci guvernele lor au escelat în 
mësurl represive contra naţionalităţilor 
aşa că aproape nu-I pornire în care ca 
un fir roşu să nu fie preocuparea de 
a se zidi pe ruina noastră. 
Şi când am pornit să ne plângem 
de acest tratament volnic, ştim ce am 
păţit. Celor cari au umblat pela Viena 
cu memorandul, li-s'au spart casele, 
puţin a lipsit să nu li-se spargă şi ca­
petele. In temniţă fost-au însă aruncaţi 
toţi şefii. Şi devastatu-s'a chiar palatul 
unul episcop, blând de altfel şi bun, 
încât la Boroş-Şebiş însuşi M. Sa s'a 
simţit îndemnat să condamne aspru pe 
cel cari de altfel la lege au scăpat uşor 
de tot, ba opinia şovinistă maghiară i-a 
serbat ca pe eroi. 
Ear tăria asta a lor este slăbiciunea 
noastră. Pe lângă că avem a face cu 
guverne extrem de şoviniste, apoi sun­
tem lipsiţi şi de putinţa de a protesta 
cel puţin, cum trebue, încontra tuturor 
încălcărilor ş'un singur ministru ma­
ghiar poate ţine drumul unul popor de 
trei milioane când acesta vrea să se 
apropie de tron. Şi M. Sa nu vede doar 
abea pela manevre... Ba când veni 
mal astă-vară archiducele moştenitor de 
tron printre noi, geandarmil şi de gări 
ţinea departe pe ţăranii noştri isteţi şi 
respectuoşi. 
Se face tot pentru a se produce 
la Viena impresia că în Ungaria numai 
Ungurii sunt de luat în seamă. 
Si noi ce facem pentru paralisa-
rea acestei tendenţe? Nimic ori mal 
nimic. Ne supărăm vezi Doamne, pen­
tru-că Ungurii nu ne poftesc la masă, 
şi în loc să luptăm voiniceşte pentru-ca 
să împrâştiem ceata şovinistă, o întă­
rim, părăsind posiţil pe cari li-am avut, 
şi printr'o rëu înţeleasă şi mal ales rëu 
aplicată pasivitate am contribuit ca cel 
mal sëlbaticï şoviniştl să se simtă ca 
acasă în cercuri unde nainte n'ar fi 
îndrăsnit să pună piciorul. 
Oare va mal dura mult politica 
asta a noastră, politică nefastă, care a 
înlesnit Ungurilor să dispună nu numai 
de soartea noastră, ci eată, se simt de­
stul de tari pentru a porni luptă chiar 
contra Vienel?!.. . 
Să sperăm că succesele din nrmă 
ale Ungurilor va fi un strigăt de de­
şteptare a tuturor naţionalităţilor. 
Majestatea Sa scrie totdeauna : 
» Către popoarele mele*... Popoarele 
acestea să nu cumpenească însă aşa 
fel lucrurile, încât la Viena să se în­
trebe : pe unde sunt, ci să dea tot mal 
multe semne de vieaţă! 
Proectul recruţilor. <Die 
Zeit> din Viena este informată din 
Budapesta că proectul recruţilor va de­
veni cel mult până Joi lege. 
Ratificarea păcii in Dietă. 
— Şedinţa dela 5 Decemvrie. — 
Pacea s'a ratificat şi în forul par­
lamentului, kossuthiştil au depus armele, 
ear contele Tisza a primit condiţiunile. 
Dieta a luat cu totului altă înfă­
ţişare. Spiritul păcii a domnit în toate 
câmpurile şi numai un grup disparent 
mal ţine în mâni steagul obstrucţiei, 
aplecat în jos la picioarele lui Tisza. 
Schimbarea de front s'a vëzut în­
dată la autenticarea procesului verbal, 
care s'a autenticat fără vre-o observare 
din partea cuiva. Obstrucţia technică cu 
asta s'a isprăvit. 
Pe când se cetea procesul verbal 
a intrat în sală Kossuth, care a fost 
primit cu ovaţii din partea partidului 
sëu, secundat încât-va şi din dreapta. 
Numai poporalii aruncau spre dînsul 
săgeţi ironisătoare şi s'a şi iscat între 
partidele vecine vociferări veninoase. 
Kossuth a luat apoi cuvêntul şi 
a arătat condiţiunile în schimbul cărora 
sunt dispuşi a renunţa la continuarea 
luptei cu arme extraordinare. Astea sunt: 
lărgirea dreptului electoral, abrogarea 
şedinţelor paralele şi enunciaţia princi­
pială a Dietei, că ori-ce drept prin ur­
mare şi dreptul de comandă şi con­
ducere a armatei este emanaţiunea voin­
ţei naţionale şi naţiunea îl poate ori 
când validita, zice că nu vine cu ra­
mură de oliv pentru-că nu pace vrea, 
ci numai renunţare la arme cari pot 
periclita patria. Nu vrea un nou MohacI, 
unde Tomory a căzut şi patria a perit. 
De pe băncile poporale discursul 
a fost mereu întrerupt, stânga extremă 
însă şi băncile guvernamentale au a-
plaudat. 
S'a ridicat apoi ministrul preşe­
dinte contele Tisţa şi a comentat cu­
vintele lui Kossuth. Retrage şedinţele 
paralele şi susţine promisiunea privi­
toare la reforma legii electorale, care 
va fi predată în cel mal scurt timp 
unei comisiunî. N'are nimic încontra, să 
se enunţe ca conclus principiul privi­
tor la drepturile asupra armatei. Speră 
că se va inaugura epoca unei noul lupte, 
care însă edifică şi nu dărîmă. 
După Tisza s'a ridicat Szederkényi 
Nándor care a zis că nu desarmează. 
Tot aşa şi poporalul Kaas Ivor. 
Au mal vorbit pe urmă Barabás 
şi Kubik în chestii secundare. 
Romanul căsătoriei. 
De Leo Tolstoi. 12. 
Aflai mult maî târziu ce fusese causa 
disposée! luî, ispravnicul, (şeful poliţiei 
le) care era rëu voitor soţului meu, 
nvocase pe ţăranii noştri pentru a pre-
de dela ei dări pe cari n'avea dreptul 
le reclame. Sergie fu viu contrariat, 
n'a voit să më plictisească cu detai-
rile afacerilor sale. Credeam că nu voe-
sä-'ml vorbească despre ele fiind-că 
ê considera ca pe un copil incapabil de 
înţelege ceea-ce îl interesa pe el. 
Më depărtai fără a zice ceva şi mer­
sei s'o chem pe Minişna, care era în vi­
sita la noi, ca să Ia ceaiul cu noi. Deju­
nul meu fu repede terminat şi o luai cu 
mine în salonul de divan unde începurăm 
Sa spunem la palavre fără nici un interes. 
Sergie Mihaïlovicï se plimba prin 
'ae, şi din când în când, ne arunca câte-o 
'vire în treacăt. Această privire produse 
pra mea un efect străin, më făcu să 
rbesc şi mai multe fleacuri şi să rid tot 
tare. Rîdeam de tot ce spuneam şi 
cele mal scurte frase ale Măriei Mi­
na. Soţul meu, fără a zice o vorbă, întră 
cabinetul sëu şi închise uşa. 
îndată ce-'l perdül din vedere, toată 
elia îmi dispăru; interlocuitoarea mea 
surprinsă şi më 'ntrebă de causa ace-
I schimbări. 
fără al spune o vorbă, më aşezai pe 
un divan şi ful cuprinsă de un acces de 
plâns. 
Im! ziceam : „De ce-şî ia un aer atât 
de grav ? Un nimic i-se pare, o afacere 
de stat, şi dacă mi-ar fi spus ce are;i-aşî 
fi probat imediat că nëcasul lui e pe ne­
drept. Dar, domnul crede că eu nu-'l în­
ţeleg. Tiebue să më umilească cu liniştea 
lui mare şi să albă tot d'auna el reson. 
El bine ! şi eu am reson, când më plicti­
sesc, vreau să trăesc să lucrez, şi să nu 
mal stau sleită în acelaşi loc simţind că 
anii sbor! Vreau să merg înainte zilnic, 
la fiecare oră; vreau ceva nou, mereu 
nou, şi el n'are de cât o dorinţă, să rë-
mână în acelaşi loc şi să më ţir>ă aici 
imobila. . . Şi cu toate acestea, dacă ar 
vrea 1 N'ar avea nevoe să më trimită la 
oraş, i-ar ajunge să fie simplu în conduita 
sa, aceea-ce nu e . . . El îmi spune mie 
mereu să fiu simplă şi el nu-'ml dă exem­
plu 1 . . . Nu, nu e s i m p l u ! . . . " 
Simţiam că lacrimile îmi vin din 
inimă şi că eram foarte supărată pe soţul 
meu. Më înspăimentasem de această fu­
rie de mânie şi intrai în cabinetul lui 
Sergie Mihaïlovicï. 
Şedea la masa sa de scris. Im! auzi 
paşii inë privi un moment cu un aer in­
diferent şi calm şi-'şî continuă lucrul. 
Această privire më irită, şi în loc să 
më apropie de Sergie Mihaïlovicï, më 
apropia! de masa lui şi începui să foile-
tez o carte. 
îşi ridică din nou privirea şi şi-o în­
dreptă asupra mea. 
— Maşa! tu nu eşti în bume dispo-
siţiî, îmi zise. 
I! rëspunseï printr'o privire rece, 
care-î zicea. 
La ce această întrebare? ştiu de ce să 
më ţin sub amabilitatea dumniatale. 
Işî plecă capul şi surise cu gingăşie. 
Pentru prima oară surisul sëu rëmase 
fără rëspuns. 
— Ce ţi-sa întêmplat azï ? Il între­
bai. De ce nu vreaï sa-mï spuï ? 
— Lucru băgatei ! . . . O mică ne-
Б
lacère, rëspunse ; acum îţi pot spune . . 
>oï tëranï s'au dus la oraş... 
Dar eu îl întrerupsei: 
— De ce nu ші-aï povestit toate 
acestea azi dimineaţă la ceai când te în­
trebam ? . . . 
— Spusesem prostii, eram furioasă 
— Atunci am voit să ştiu ce ţi-s'a 
întêmplat. 
— De cè? 
— De ce nu crezi nicî-odată, că şi eu 
aşi putea să-ţi dau sfaturi ? 
— Dar eu o cred aceasta! zise el 
lăsând pana din mână. Ştiu că nu pot trăi 
fără de tine. Tu nu eşti numai sfătuitoarea 
mea, ci tu eşti, care decizi totul... La ce 
visezi aşa-dară ? adaogă el rîzênd.. . Eu 
nu trăesc decât pentru tine . . Présenta 
ta më face să-'m! pară totul frumos aie!... 
— Da te înţeleg, sunt un copil fru­
mos, care te linişteşte ! replicai cu un ton 
atât de străin, încât el më privi cu un 
aer surprins, parcă m'ar fi vëzut pentru 
întâia oară. 
— Nu voî din liniştea ta, tu al destulă 
pentru noi amêndoï... 
— El bine! îţi voi explica toată această 
afacere, zise el repede, fără îndoială pen­
tru a më împedeca de a esprima aceea-ce 
aveam pe inimă, la urmă îţi vel da opi-
niunea. 
— Acum, nu doresc s'o mal aud, 
rëspunseï, deşi în realitate aveam o do­
rinţă nebună de a afla această istorie, dar 
aveam o plăcere încă şi maî vie de a tul­
bura liniştea lui; continuai: 
— Nu mal vreau din această viaţă 
monotonă, voi să trăesc întocmai ca tine !... 
Faţa lui, pe care toate impresiile se re­
flectau atât de viu, esprima durerea şi o 
atenţiune forţată Continuai: 
— Voi să trăesc ca egala ta.,. 
Nu mal avui curajul să continui, vëzênd 
că-î fac supărare. Tăcui un moment. 
— Dar în ce nu eşti egala mea ? în­
trebă el. Poate fiind-că numai eu am de 
lucru cu ispravnicul şi cu ţăranii beţi? 
— Nu numai aceasta, replicai. 
— Din graţie, urmă el, înţelegemă 
amica mea, cunosc toate necazurile ce le 
dau afacerile, am trăit destul ca să înveţ 
a le cunoaşte Te iubesc şi vreau să te 
cruţ de ele. Amorul meu pentru tine e 
toată viaţa mea, la rîndul meu îţi zice : Nu 
më 'npedeca de a trăi. 
— Tu aï totdeauna dreptate, îl zisei 
fără să-1 privesc. 
Eram nemulţumită vëzênd din nou 
sufletul lui reînseninat şi liniştit, pe când 
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Rakovs\ky István a declarat că 
dînsul din început a fost încontra ob­
strucţiei, dar procedura partidului kos-
suihist n'o înţelege căci doar ministrul 
preşedinte a violat regulamentul, n'a 
recunoscut pactul din 1899 şi a fost 
gata să disolve Dieta şi în ex lex. Se 
miră că partidul kossuthist aşa de uşor 
s'a predat şi n'a murit. 
— Iţi trebue limba de comandă 
maghiară — îl întrerupe Thaly Kálmán. 
întreruperea a produs ilaritate şi 
Rakovszky a rëspuns zicênd câ dacă 
ar fi început lupta pentru ea n'ar lăsa-o, 
dar n'a luptat pentru-că a ştiut că in­
tre kossuthiştî sunt mulţi de acela cari 
în ultimul moment iar fi smuls din 
mâni laurii. 
S'a fixat pe urmă ordinea de zi 
a şedinţei de Luni şi şedinţa s'a ter­
minat. 
ciare a fost însărcinat consilierul de 
stat Romanov . 
Reformele Turciei. Se telegra-
grafiază din Constantinopol : Colonelul 
Giesl, ataşat militar al Austro-Ungariel 
în Constatinopol a prelucrat programul 
nouel poliţii din Macedonia Probabil, 
că Poarta va avea obiecţiunî încontra 
acestui program. 
Criza ministerială a Spaniei. 
! Madrid, 5 Decemvrie . Maura a primit 
I însărcinarea formei noului Cabinet, 
j Probabil, că deja mâine va înainta 
' regelui lista celor-lalţl miniştri. 
Din s tră inătate . 
Din Senatul Italian. A m scris 
în numeri! trecuţi, că vorbirea de pro­
gram a noului primministru italian Gio-
litti, a fost primită de Cameră cu apro-
baţiunî. Acum a ajuns discuţia în Se­
nat. Giolitti rëspunde la întrebarea se­
natorului Peloux, că amânarea vizitei 
Ţarului nu e în legătura cu afacerea 
extradaţiunel anarchistulul Götz, ear 
la părerea lui Peloux, că această amî-
nare a călătoriei Ţarului a avut efect 
rëu asupra primire! regelui Victor Ema 
nuel III la Paris, declară, că primirea 
suveranilor Italie! la Paris a fost aşa 
de strălucită şi însufleţită, încât în-
destuleşte şi pe cel mal pesimist poli­
tician. (Aprobări sgomotoase.) După-ce 
ministrul de externe Morin rëspunde 
unor afaceri personale Iul Peloux, Se­
natul ea la cunoştinţă, fără votare, 
programul guvernului. 
* 
Betragerea ministrului de fi­
nanţe al Busleî. Ziarului berlinez 
»Localanzeiger« i-se scrie din Copen­
haga : Cercurile bine informate de aici 
cred, că retragerea în concediu ma! înde­
lungat al ministrului de finanţe Rusesc, 
Plevke, e prevestitoarea retragere! Iu! 
definitive. . . înarmarea trupelor din 
Mandsuria şi susţinerea lor cer bani 
mulţi, ear Plevke e în contra nouilor 
cheltuielî. Despre urmaşul lui nu se 
ştie nimic hotărît, dar e interesant, că 
fostul ministru de finanţe, Witte, a 
ajuns ear în graţia Ţarului. Cu con­
ducerea provizorie la afacerile finan-
Lupta în comitatate. 
Congregaţia comitatului Temişan. 
Temişoara, 5 Decemvrie. 
— Report special. — 
Municipiul comitatului Temişane! 
a ţinut Sâmbătă congregaţia extra-or-
dinară. Şedinţa a fost presidată de 
corniţele suprem Molnár Viktor. 
Protonotarul onorar Lendvai ci­
teşte rescriptul, prin care cabinetul 
Tisza anunţă formarea guvernului şi 
cere spriginul comitatului. Referentul 
propune ca comitetul să voteze spri-
gin şi încredere guvernului Tisza. 
Vorbeşte Vargics Imre recoman­
dând primirea propuneri! comisiuneî, 
ş'apoî să însinuă la cuvent protopo­
pul Pepa, care ţine un discurs ma! 
lung şi plin de vervă. 
»Regret — z i c e protopopul Pepa •—, 
că nimenea n'a atins programul po ­
litice! de naţionalităţi a guvernului 
Tisza, deşi peste 7 0 % a populaţiuniî 
comitatului aparţine naţionalităţilor, 
înainte de alegeri, toţi candidaţii fac 
făgăduelî naţionalităţilor, că vor îngrigi 
de egala lor îndreptăţire, după alegeri 
însă toate acestea se uită. Dar îl cu­
noaştem acum pe aceştia şi v o m în­
grigi să nu mal escamoteze încrederea 
alegëtorilor. Contele Stefan Tisza a 
desfăşurat un program care l-ar apropia 
încâtva de naţionalităţi dar n'am în­
credere că se va şi ţinea de el. Sunt 
foarte mult! d'aceia, car! fac zizanie 
între naţionalităţi, aceştia sunt mal ales 
renegaţii. Maghiarisarea cu forţa, cu­
prinde în sine ceva periculos. Tisza a 
ma! vorbit ceva şi despre agitator!. 
Dacă naţionalităţile sunt tratate cu dra­
goste frăţească, atunci nu vor ma! 
exista agitatori. Insă naţionalităţile vor 
dragoste de frate dulce şi nu vitreg. 
Se va ţinea Tisza de program, atunci 
oratorul îl asigură că va fi salutat cu 
bucurie de naţionalităţi, în caz con­
trar cea ma! crâncenă luptă v o m duce 
în contra lui. 
Vorbirea protopopului Pepa a pro­
dus adâncă impresie. Comitatul ma-
melucilor, unde nici oposiţie nu s a 
putut crea ca în orî-ce organism con 
stituţional, a rëmas un moment isbit 
de atitudinea deamnă şi înţeleaptă a 
protopopului român, care în m o d co­
rect şi în consonanţă cu atitudinea 
generală a noastră a tuturora, a fixat 
raportul faţă cu guvernul Tisza. 
Imediat i-a şi rëspuns corniţele 
suprem Molnár, zicênd că n'are ni­
meni dreptul a trage la îndoială sin­
ceritatea ministrului preşedinte, că nu 
s'ar ţinea de cuvent. Rëspunzênd la 
o alusie a dlul Pepa cu privire la 
funcţionari, zice că idealul sëu a fost 
totdeuna pacea şi buna înţelegere între 
naţionalităţi şi unde vre un funcţio­
nar s'ar abate delà aceste intenţiunî, dîn­
sul va aplica cel mal sever remediu. 
Dup'aceea şerbul renegat baro­
nul Stoianovid, desigur simţindu-se cu 
musca pe căciulă a ţinut să reflecteze 
şi dînsul protopopului Pepa, că dînsul 
nu face nie! o deosebire între ma­
ghiar, neamţ, român ori sêrb, toţi sun­
tem fii! Ungariei pe care trebue s'o 
servim cu toate puterile. 
Se primeşte pe urmă textul une! 
adrese către guvern, pe cale telegrafică. 
Apartamentul Borgia. 
Apartamentul Borgia din Vatican a fost 
ocupat de cătră secretarul de Stat. 
Papa Iuliu al 2-lea împodobise acest 
apartament cu penelul lui Rafael. 
„Stanţele" sau odăile fac admiraţia tu­
turora, celor care vin să le vază din toate 
părţile lumei. 
Nu-! venise nici unu! Papă idea până 
acum să-şl transporte patul şi biroul sëu aci. 
De asupra „Stanţelor" e situat aparta­
mentul Borgia, adică odăile care au fost lo­
cuite de Papa Alexandru al 6-lea şi unde 
Pinturicchio a tras cu penelul sëu delicat 
scenele cele mai minunate ale ciclului creş­
tin : imagini pioase şi de un sentiment pur, 
ele au fost demne de a sta alăturea cu pic­
turile mistice ale Iu! Fra Angelico, care nu 
departe de acolo, decorase celebra capelă a 
Pape! Niculae al 5-lea. 
Poate că din cauza amintirilor ce se 
legau de numele Iu! Borgia, apartamentul 
lui Alexandru al 6-lea a fost multă vreme 
neglijat de urmaşi! sëï, ma! cu seamă în 
timpul perioadei de „pruderie" ce începu 
la sfîrşitul veacului al 18-lea atunci când 
se tratau de „porcherie" frescurile lui Rd 
şi Mihail Angelo. 
Sub Papa Piu al 9-lea şi în timpul] 
bune părţi a pontificatului lui Leon al Ш 
numai câţl-va iniţiaţi au putut să-1 vizite 
Aci era instalată biblioteca celebn 
cardinal Mai, şi călăuzele abia menpoi 
apartamentul Borgia şi tezaurele sale ui 
tice. Nu se bănuia existenta acestui jtn 
în Vatican. 
Artiştii, amicii artei au sftrşit prin 1 
emoţiona; ei făcură să înţeleagă Vatia 
lui cum starea de părăsire a apartament 
Borgia era deplorabilă, şi că o restaurau 
impunea, dacă nu voia pierderea i 
saure de artă. 
Leon al 13-lea ascultă doleanţele 
şi scoase biblioteca Mai, restaurênd splei 
dele săli. 
Cheltui mai bine de o jumătate mi 
şi câtl-va an! înaintea morţii sale, 11 
satisfacerea de a inaugura în persoană s 
lamentul lui Borgia, de atunci deschişi 
şi publicului. 
Ca într'o aureola de lumină, se 
retrăind : aceste delicioase frescuri ale 
terelor Domnului Nostru ; pesagiile nain 
încântătoare, Părinţii deserturilor; e[ 
dele legendare ale vieţii sfintei Ecaterinit 
Sienna, a sfintei Barbara ; figurile alei 
ale ştiinţei şi artei de unde Rafael se 
pirase. 
Aceste săli Borgia ce lumea ari 
era fericită de a putea să le admire,! 
ţumită munificienţei lui Leon al 13-lea, 
nou devin un apartament particular. 
In tot Vaticanul, ce cuprinde 11 
de odăi, n'a putut oare găsi unde sa 
iască secretarul de Stat, Merry del Val, 
în aceste locuri ce le ocupase ultimi 
papii spanioli? 
Lumea artistică nu va putea sä st 
cure de vederea acestor delicioase fi 
ale lui Pinturicchio. 
Iată ce dă loc la protestările artiţl 
şi cunoscătorilor. 
Numai, monseniorul Mery del Val,pi 
tenii sëi, câţî-va diplomaţi, vor avea in 
tul de a le contempla? 
Presa italiană nu numai că sa 
ecou, dar protestările ei au avut o 
cursiune în străinătate. 
Delà lumina electrică a fost im 
în aceste săli, cari nu se potrivesc nici; 
cum inovaţiilor moderne ; şi Monseni« 
Mery del Val a primit aci vizitele реш 
giilor venit! ca să-1 feliciteze de іптеаг 
lui cu purpura. 
Ar fi foarte neplăcut şi regretabili 
toate punctele ge vedere ca Piu al Ш 
se însemneze debuturile pontificatului i 
prin această adeverată crimă de lesen 
Să facă din acest sanctuor al artei 
de arta religioasă cea pură, un apartam 
particular în stil modern, ar fi o adeveri 
profanare : 
E interesant cum străinătatea ci 
pe lângă evenimentele arzătoare 
politice, se emoţionează cu aceeaşi pa 
şi de chestiunile de artă, mai ales de aed 
în care se resfrânge viaţa trecului. Ce» 
religie pei pect pentru 
amintiri ! 
frumos Ş 1 ce 
în mine cârtea alandala un sentiment ase­
menea pocăinţei. 
— Maşa ! Ce ai ? zise el. Nu e che­
stia să ştim care din noi doi avem drep­
tate. . . . Ce te indispune contra mea ? 
Nu-mi rëspunde imediat, reflectează, şi 
confiazămî toate gândurile tale. Eşti supă­
rată pe mine şi fără îndoială al reson să 
fi năcăjită dar arată-mi cari sunt greşelile 
mele. 
Cum aşi fi putut să-i deschid inima 
mea? Faptul că m'a 'nţeles imediat, că 
eram încă un copil, şi că nu puteam face 
nimic fără să-mi gâcească intenţiile, më 
irita mult în totdeauna. 
— N'am nimic contra ta, esclamaî, 
më plictisesc nespus de mult, şi aşi pre­
fera să nu më plictisesc. Dar tu më asi­
guri câ trebue să fie aşa şi natural şi tu 
ai reson. 
Pronunţend aceste cuvinte îmi ridicai 
ochii asupra !;luî, şi vëzuï că mi-am 
ajuns ţinta, liniştea îl dispăruse şi toate 
trăsăturile feţii lui exprimau mâhnire şi 
spaimă. 
— Maşa, zise el cu o voce dulce dar 
alterată. — Aceasta nu mal e o glumă, e 
soartea noastră care se decide. Te rog să 
më asculţi înainte de-ami rëspunde : De 
ce ţi! să më turmentezi! 
II întrerupsei. 
— Ştiam delà început că vei avea 
reson, zisei cu răceală, par'că n'aşi fi fost 
eu ci spiritul cel rëu care vorbea prin 
gura mea. 
— Dacă a-I şti ce faci, zise el cu o 
voce tremurândă. 
începui să plâng şi më simţii uşurată. 
Se aşează lângă mine iară să zică o vorbă. 
II compătimii şi-mi era ruşine de conduita 
mea, nu 'ndrăsnii să-1 privesc. Mi-se părea 
că më priveşte cu'n aer sever şi surprins, 
dar când îl întâlnii privirea era ficsată 
asupra mea cu o espresie dulce şi gin­
gaşe, care părea că'mî cere ertare. 
Prinsei mâna soţului meu şi îi zisei : 
— Da, ştiu, şi tu ai spus adevërul. 
— Dar ce am spus ? 
— Că trebue să plecăm la Szent-
Petersburg, nu mai avem nimic de fă­
cut aici. 
— Va fi cum vreai tu, ii zisei. 
Më îmbrăţoşe şi-mi sărută mâna. 
Eartă-me îmi zise, sunt foarte culpa­
bil faţă de tine. 
In seara aceleeaşl zile, i-am cântat 
tot repertorul meu, pe când el se plimba 
prin odae vorbind încet afară de obi­
ceiul sëu. 
Adeseori îl întrebam ce a zis, şi 
după un moment de reflecsiune, îmi re­
peta aceea ce îmi spusese; mal mare 
parte din timp recita versuri, uneori gândea 
cu voce tare recitând estravaganţe după-
cari recunoşteam humorul sëu momentan. 
— Ce mormăi tu azi ? îl întrebai ? 
Se opri, reflectă un moment, surise 
şi 'ml recită cu dulceaţă aceste doue ver­
suri de Lermontoff : 
„Şi el, smintitul, cere furtună 
Par'că în furtună ar găsi pacea"... 
— Intr'adevër îmi zise el e mai mult 
decât un om, nu poţi ascunde nimic îna­
intea lui, ştie totul 1 Cum să nu-1 iubeşti ? 
Më ridicai delà pian, îi luai braţul 
şi 'ncepul să më plimb pe lângă el for-
têndu-më să calc în urmele lui. 
— Da? zise el întrebător şi më privi 
zimbind. 
— Da' murmurai. 
Şi de-odată furăm cuprinşi amêndoï 
de un acces de veselie nebună; ochii ne 
rîdeau şi paşii noştri se lungeau fără mă­
sură, din ce în ce mal mari. 
Şi aceşti paşi gigantici, spre marele 
scandal al lui Gregorie şi surprisa soacrei 
mele, care făcea „paciense" în salon, — 
măsurară toate odăile până la sufragerie 
unde ne opream şi apoi ne priveam drept 
în ochi şi începurăm să rîdem sgomotos. 
După doue sëptëmânï eram deja în 
Sent-Petersburg pentru serbătorl. 
II. 
Călătoria, o sëptëmâna în Moscva 
drumul, oraşele necunoscute, sosirea la 
Sent-Petersburg, visita la rudenii, instala-
laţiunea în noul nostru apartament, feţele 
străine, toate acestea trecură ca un vis. 
Erau atât de variate, atât de noi, atât de 
vesele, luminate cu atâta căldură prin pré­
senta lui, prin amorul lui, încât viaţa 
noastră liniştită delà ţară îmi făcea efectul 
unul lucru trecut de multă vreme şi tot­
odată fără însemnătate. 
Spre marea mea mirare în locul ră-
celel şi a primirel mândre la care mő aş­
teptam s'o găsesc în lume, am fost jr 
j mită cu cordialitate şi sinceritate si a 
I de demonstrativ, încât se părea ca lut-, 
prietinele mele noul nu më aşteptau 1 
pe mine pentru a fi complect fericite,} 
nu numai la rudenii am avut parte dt 
primire atât de afabilă, dar chiar şi I 
persoane cari îmi erau complect striii 
Asemenea bărbatul meu găsea lai 
care ocasie neaşteptata mai mulţi ar. 
despre care nu 'ml vorbise nici odată;; 
ceea-ce më surprinse şi 'mi displăcu 1 
mult, era că judeca adeseori prea severpt 
soane. cari mi-se păreau bunătatea însi 
Më surprindea vëzêndu-'l tratândi 
s'au evitând multe persoane cari îmi fi  
ceau. Mi-se părea că cu cât cunoşti f 
soane drăguţe, cu atât mal mult valor 
şi era una mal bună ca cealaltă. 
înainte de plecarea noastră delaţen 
Sergie MihailovicI îmi zise : 
— Vreai să şti cum ne vom im 
în Sent-Petersburg? Aici trecem canif 
mici CresuşI şi acolo vom fi între celi 
raci. Eată de ce nu vom putea şedea ш 
mult ca până la Paşti acolo, şi trebue 1 
ne abţinem de a merge în lume alt 
vom fi în strimtoare, ş'apoî mi-ar plic 
mal mult pentru tine ca . . . 
Trad de : Lucreţia Russu Şitm 
(Va arma). 
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In faţa opiniunil publice mişcate credem 
eá papa se va pleca, iar monseniorul Mery 
del Val işl va alege un alt apartament in 
imensul Vatican! 
> 
ARAO, 7 Decemvrie n. 1093. 
- Asentările. Ministrul de honvezï 
Npri Sándor a adresat municipiilor o nouă 
ordinapune in chestia asentărilor, învitân-
dule si pregătească, pentru toate eventua­
lităţile doue planuri de asentărl unul pentru 
timpul din 28 Fecemvrie până la 30 Ianu­
arie altul pentru timpul din 4 Ianuarie până 
ii 6 Februarie, avênd obstrucţia în vedere. 
Dapà-ce insă după prospectele ce s'arată, 
ordinea parlamentara se va restabili îngrabă, 
asentările se vor face probabil în inter-
nlni terminului prim. 
Ordinafiunea a sosit Sâmbătă la co­
mitatul nostru şi vicişpanul a şi pregătit 
deja — conform ordinaţiuneî — ambele 
planari. Acestea sunt alcătuite astfel : 
iklta:Dec. 28 29,30 ori Ian. 4, 5, 9 Pre­
şedinte civil Schill Iozsef, medic civil Dr 
Deák ZBigmond. Numërul asentantilor 694. 
Chişineu Ianuar 2.. 4., 5., 9: ori Ia-
our 11., 12., 13„ 14., Preşedinte civil Krâ-
liti Gyula medic civil dr. Vékony Albert 
Numeral asentantilor : 856. 
Siria Ianuar 11., 12., şi 13 ; ori Ianuar 
16., 18., 20. Preşedinte civil : Baron Bobus 
Lajos medic ; dr. Abonyi Henrik Numërul 
aaentaţiior : 654. 
Pâncota : (comitatul Ternoveî): Ianuar 
16., 16; ori Ianuar 22., 23. Preşedinte civil: 
bl prim notar Boros Ivan medic dr. Uray 
Numërul asentantilor : 376. 
Boroşineu; Ianuar 18., 20-, 21 ori 25., 
26., 27, Preşedinte civil; Blaskovich Ernő, 
medic dr. Csillag Ignác Numërul asentan­
tilor; 554. 
Borosebeş: Ianuar 23., 25.. şi 26 ori 
Ianuar 29., 30. februar 1 Preşedinte civil : 
Almay Olivér, medic dr. Löw Mihály Nu­
méral asentantilor 503. 
Radna: Ianuar 28 , 29., 30. ori februar 
3.. 4., 5., 6. Schill József prim notar dr. 
Bradean Atanasiu medic Numërul asentantilor 
Cercul Aradului Ianuar 2., 4., 5., 9. 
ori Ianuar 12., 13., 14., 15. Preşedinte civil : 
Dalnoki Nagy Lajos vice-comite, medic : 
H-dr. institoris István medicul comitatens. Nu­
meral asentantilor 705. 
Peclca Ianuar 25., 26., 27. ori Ianuarie 
20., februar t., 2. Preşedinte civil : Sorbán 
János secretar comitatens, dr. Villányi Izidor 
medic Numërul asentantilor: 639. 
Halmagiu Ianuarie 29., 30. ori; Fe­
bruarie 5., 6., Preşedinte civil : Boros Ivân 
bt, prim-notar. Medic : Dr. Weis Armin. Nu­
méral asentantilor 368. 
Precum vedem vicişpanul ţine a Ş a 
' mult cont de faptul că comitatul acesta e 
românesc încât nici într'un cerc n'a încre­
dinţat conducerea asenturü vre'unul fruntaş 
d-ai nostru ci pretutindenea a pus unguri 
ori jidani. Desigur şi-a închipuit că e în 
Miskolcz. Dar vom şi îngriji noi să-î tra­
ducem închipuirea în realitate, trimitêndu-1 
acolo de unde a venit — la Miskolcz. 
- Ţarul e bolnav. O depeşă 
din Petersburg vesteşte, că rentoarce-
rea grabnică a Ţarului la Petersburg 
se explică cu starea sănătăţii sale 
sdruncinate. Ţarul e chinuit de dureri 
nervoase, din care pricină earna o va 
petrece părechea împărătească în Li­
mbi 
- Unde e rabonbanul ? In şedinţa de 
Sâmbătă a parlamentului, când voinicii kos-
nthistt aruncau armele întocmai cum au 
ftcot-o părinţii lor la Világos, ochii tuturora 
ciutflu înzadar pe corifeul obstrucţiei, pe 
rabonbanul — cum П zic dînşiî lui Ugron 
Gabor. Şi fireşte se făceau felurite combi-
N|hml. unii susţineau că n'a voit să asiste 
li ceremonia tristă a capitulatiunii, alţii bă-
шл că iar va fi ceva „oves" la mij­
loc. Dar a b s e n t a r a b o n b a n u l u i 
are din nefericire pentru dînsul şi pentru 
obstrucţie, cause cu mult mai serioase. Ra­
bonbanul nu credem că va maî da în grabă 
prin preajma parlamentului, şi după-cum iese 
la. iveală dezarmarea lui e maî radicală. Se 
ştie, câ marele bărbat e încurcat rëu[cu dara-
тегііе băncii săcuieştî din Oşorheiu. Se zice 
ci nu mal puţin decât 800,000 coroane s'au 
itrecurat prin manile lui Ugron, banii depo­
nenţilor secui, pe seama cărora s'a înfiinţat 
banca cu ajutor delà stat. Pân'acï a tot îm­
pins lucrurile de azi pe mâne, dar acum 
ia înfundat. încă în Mal s'a făcut arătare 
Criminală In contra lui. Széli Insă acoperea 
lucrul. Zicea că nu permite a duce afacerea 
lui Ugron înaintea comisiuuei de imunitate, 
pentru-că nu vrea să lupte cu astfel de arme 
în contra oposiţiel. Nu voia vulpoiul să spună 
motivele adevărate că el şi cu prietenul sëu 
Apponyi a pus la cale obstrucţia. Dar cu 
venirea luî Tisza s'au schimbat lucrurile şi 
afacerea luî Ugron a fost adusă înaintea co­
misiei, care Sâmbătă la cererea tribunalului 
din Oşorheiul secuiesc a extrădat imunitatea 
luî Ugron şi într'o altă causa şi pe aiul Nessi 
Pál. vestit obstructor ş'acesta. Picanteria însă 
acuma urmează. In cercurile guvernamen­
tale se afirmă că contele Tisza e decis că în 
cazul când Ugron şi Nessi ar voî să con­
tinue obtrucţia propunerea comisiei într'o 
şedinţă viitoare o va aduce în deliberarea 
Dietei care fireşte îï va extrada pe ambiî 
matadori şi pe Ugron şi pe Nessi. D'asupra 
capului luî Ugron stă decï aternată sabia 
luî Damocle. Abea zilele trecute, făcuse dec­
laraţie solemnă în parlament că dînsul con­
tinuă obstrucţia pe propria responsabilitate. 
Nu-î voroă mult risca rabonbanul. 
I. Yidu, escelentul nostru c o m -
positor şi dirigent al vestitului cor din 
Lugoj, a scos doue noul delicioase 
composiţiî : > Marşul luî Iancuc, şi 
»Haidati fratb, coruri bărbăteşti. Se 
poate comanda la autor, în Lugoş. 
Preţul i cor. 50 fii. 
— Cheltuelele nouilor tunuri. Se scrie 
din Viena, A ministerul de rësboiu Austro-
Ungar a hotărît să dea pentru acoperirea 
cheltueliior tunurilor nouî 15,000.000 cor., 
dar cu toate acestea contingentul anual nu 
se va mări, căci în schimb se vor şterge alte 
cheltuelr 
— Boala împëratulul Wilhelm. Zia­
rul berlinez Preussische Korr", scrie pri­
vitor la boala împëratuluï' Wilhelm al Ger­
maniei următoarele : Se vede, că boala îm­
përatuluï Wilhelm s'a agravat căcî de un 
timp încoacî medicii i-au interzis să vor­
bească, şi e nevoit să îşî exprime ideile prin 
scriere. Astfel şi la prinzul de curte, dat 
acum câte-va zile, a luat paate la conver­
saţie prin scris. Evident, că boala e cu mult 
mal periculoasă de cât părea la început. 
Puterile împëratulu, sunt sleite, ear vizita­
torii luî spun, că a îmbătrînit în luna de 
când e bolnav cu mai mulţi anî. Tot impe­
riul e îngrijat de starea lui, căcî ştirile des­
pre agravarea boalel sunt rëspîndite pre­
tutindeni, ear ştirile aceste sunt confirmate 
şi prin aceea că împëratul nu a putut des­
chide Reichstagul în persoană. Chiar se vor­
beşte, că în caz, dacă Wilhelm ar pleca la 
Sud spre restaurarea sănătăţeî zdruncinate, 
se va denumi un regent în absenţa lui. 
— Ciumă. Dinspre poarta Orien­
tului ameninţă din nou înfiorătoarea 
boală a ciumei. S'anunţă adecă din 
Constantinopol că în Smirna, s'a îm­
bolnăvit un tinër de 18 anî de ciumă 
şi a murit. Consiliul sanitar a luat 
cele mat severe mësurï de desin-
fectare a vapoarelor ce sosesc din 
Smirna. 
— Nici o damă care are zestre de 
un milion nu poate cere giuvaericale mal 
frumoase, ca acele delà tarkas-Sti eicher, 
Tökóly-tér, casa băilor Katalin (Opre), lângă 
biserica română, Arad ; aci să află un mare 
asortiment de giuvaericale de aur şi argint, 
cu preturi foarte moderate. Intrare separată 
pe piaţa Tököly. Aci se pot comanda supt 
preţuri tare moderate cadouri de crăciun şi 
anul-nou, din aur şi argint de China. 
— 0 prinsoare fantastică. Schweiger-
haussen, un emigrant german, a pus în zi­
lele trecute rămăşag, că va face înconjurul 
pàmêntuluï în cinci anî cu următoarele con-
diţinnî '. Nu va face calëtôria nici pe jos, nici 
cu automobilul, ci pe bicicletă. Condiţia 
aceasta nu e cea maî mică din dificultăţile 
ce presintă planul luat. Maî sunt încă câte-va. 
Schweigerhaussen se obligă să facă cunoş­
tinţa personală a trei regi, să ucidă câte un 
animal sëlbatec în fie-care ţeară pe care va 
străbate-o, să scrie o sută de articole pentru 
un ziar german-australian, să ţină o sută de 
conferenţe să facă o mie de fotografii, în 
fine să lase pretntindenia impresiunea unul 
inamic. 
— Advocat nou. Anunţăm cu 
plăcere, că Dl Dr. Mihail Brădicean 
şî-a deschis cancelaria advocaţială în 
Caransebeş. Felicităm pe noul venit în 
garda advocaţilor români şi-'î dorim 
tot succesulă : 
— Hirnen. Anunţăm cu plăcere cu­
nunia gentilei d-şoare Adrienne Nádas cu 
domnul loan Niga architect, care se va ce­
lebra Marţi, în Budapesta. Dorim tinerei pă-
rechî toate fericirile ! 
— Conţinutul : Nr. 12 din Revista 
„Convorbiri Literare" anul 37,1903 Cuprinsul 
T. Maiorescu, — Istorie politică a României 
delà 23 Martie 1878 până la 3 Octomvrie 
1805. D. Zamfirescu. — Lydda, partea II 
(roman). I. A. Basarabescu. — Voicu (schiţă). 
A. A. Naum. — Fiica lui Jephteu (trad. din 
Alfred de Rigny). N. Iorga. — Manifestări 
nouă ale unei scoale vechi, III (I. Tanovi-
ceanu). Al Lăpedatu. — Vlad-vodă Călugărul. 
V. Pîrvan. — însemnări de pe manuscrise 
vechi, I. I. Bogdan. — Th. Avr. Aguletti, 
Manual de istoria Românilor pentru cl. IV. 
secundară. Bucureşti 1902 (recensiune). G. 
Bogdan-Duică. — Ludovic Dauc Egie, poem 
dramatic, Bucureşti 1901 (recesiune). Rec­
tificări. 
— Schimbare de local. Renumitul 
dentist Morgenstern Gyula şi a strămutat lo­
cuinţa de ordinaţie (tragerea de măsele, 
plombare, măsele singuratice şire de dinţi, 
coroană de dinţi de aur masele cu rădăcini 
etc.) în Arad, piaţa Andrássy Nr. 1 5 . 
Examen. » Domnul Dr. Alesandru 
Pteancu, profesor la gimnasiul din 
Beiuş a făcut examenul pedagogic cu 
laudă la universitatea din Cluj.t Feli­
citările noastre! 
— Recomandăm atenţiunii p. t. pu­
blic prăvălia de modă alul Nadler Alajos 
(Arad, Piaţa Andrássy Nr. 6) şi în spe­
cial secţia separată a mărfurilor de Cră­
ciun, unde se poate cumpëra în preţuri 
foarte reduse, aşa zicênd de jumëtate. 
— Mal frumoase mal de gust şi mal 
Ieftine daruri de Crăciun se poată la 
giuvalierul Weinberger Ferene\. Serviciu 
prompt, noutăţi admirabile, atelier, pro­
priu de bijuterii şi reparaturi. Telefon 
Nr. 439. 
Cea maî nestricăciaasă cremă pentru 
înfrumseţarea tenului e crema de nori de 
iliac, un borcan costă 1 cor. 
Pudră de flori de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de flori de liliac bucata 70 fii. 
Pasta Iuno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 
— Mijloc sigur contra durerilor de 
stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipsei poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără dureri : e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistului 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fii., 
o cutie de probă 2 cor. 
— Contra guturaiului, tusei, răgu-
şeleî, flegmei şi a afecţiunilor laringilor 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Senega. Se pot găsi în farmacia „Verg-
Maria" alul Kossuth, în Arad, Piaţa Boross-
Beni 150 (casa Dengl) 
F e l u r i 
Frumosul cavas. O turistă americană, 
foarte bogată, dar în vîrstă de vre-o 50 ani, 
căletorea prin Turcia asiatică. Fusese prin 
China, Arábia şi ajunsese la Smirna. Abia 
a pus piciorul pe uscat şi s'a dus la con­
sulatul Statelor-Unite. Consulul nu era acolo, 
însă găsi pe cavasul sëu, un tinër foarte 
frumos, înalt brun, cu ochî de foc şi vë-
zêndu-1 acea femee, simţi că i se aprinde 
inima. 
După ce a vorbit cu densul, ea a ple­
cat şi s'a reîntors. 
Sermană femee se înamorase de acel 
islamit şi după câte-va zile, fără să se gân­
dească mult, îi oferi inima şi mâna sa. 
Cavasul se codi puţin — căci în schimb 
ea cerea ca el să părăsească religiunea Co­
ranului şi să devie protestant, dar în fine 
el primi, căci se gândi că islamismul are 
poate un viitor urît, pe când aurul strălu­
ceşte atât în prezent cât şi în viitor. 
Căsătoria se va face peste câte-va zile 
şi noua pereche va pleca fn căletorie de 
nuntă în Macedonia. 
Asta de oare-ce originala americană 
vrea să'şî facă căletoria de nuntă în tara 
insurecţiuneî. 
* 
Culmea originalitate!. Să te însori 
de patru ori, mal merge: să divorţezi de 
patru ori e deja un lucru mal puţin banal ; 
dar să te căsătoreşti de patru ori cu aceeaşi 
persoană, el bine, asta ni se pare că e 
culmea originalitâtei ! 
Mai e nevoe să opunem oare că faptul 
s'a petrecut acum câte-va sëptëmânï în Ame-
rica, ţara prin excelenţă a surprizelor di­
vorţului ? 
Căci, mulţumită legei asupra divor­
ţului, aşa cum funcţionează ea în Statele-
Unite, Frank Nixon Coffin, din Filadelfia, 
s'a putut insura de 4 ori în 13 ani cu Misa 
Grace Snel, din Chicago. 
Ar fi prea lungă şi deci cam compli­
cată istorisirea multelor aventuri ale acestei 
perechi. Ziarele americane, cari relatează 
faptul, îi consacră mai multe coloane... 
Se vede însă că motivele de divorţ 
nu par a fi grave între d-na Nixon Coffin 
şi bărbatul el, fiind-că el şi-au iertat reci­
proc greşelile după o ultină despărţire de 
3 luni. 
Acum eî sunt liberi să divorţeze ca 
mal înainte. 
B i b l i o g r a f i e » 
— „Luceafărul", revistă literară, 
apare la 1 şi 15 a fie-cărel luni în Buda­
pesta. Anul II Nr. 22 din 15 Noemvrie n. 
1803 are următorul sumar : Octavian Goga : 
Familia Mocsonyi. — Maria Cunţan : So­
net. — Dr. Sextil Puşcariu : Despre Mă­
ria Cunţan (conferinţă). — 
Lalage. — Dr. Gh. Alexici 
trecut. — t Zaharie Boiu. 
Mardach : Tragedia omului 
Murnu : Pentru'n cântec (poezie). — Cro 
nica. — Bibliografie. — Poşta redacţiei 




- „Sămănetorul", revistă literară sëp-
temânală, apare în Bucureşti, Str. Re­
gală Nr. 6. Anul II. Nr. 46 din 16 Noem­
vrie v. 1903 are următorul sumar: N. 
Iorga: Eminescu şi generaţiunea de azi. 
— Ecaterina M. Sadoveanu: Cu ochi 
pierduţi., (poezie). — N. Macedoneanu : 
Viaţa din Albania (dintr'o escursiune în 
munţii Ohridel) — Vasile Pop : Partizanul 
„Presei" (Schiţă). — N. Iorga : Contra 
tânguirilor dluî Tocilescu (I) — V. P. : 
Notiţe literare. 
Red. respons. loan Kuhsu Şirianu. 
Editor Aurel Popovieî-Barelauii. 
INSERŢIUN1 şi RECLAME. 
Convocare . 
Domnii membrii aï asociaţiuneî de aju­
torare „Ciuchiciana" din Ciuchiciu sunt prin 
aceasta convocaţi în sensul §§-lor 25 şi 26 
din statute Ia 
a Il-a Adunare generală extra ordinară, 
carea se va ţinea în comuna Ciuchiciu la 
21 Decemvrie 1903 la 8 ore antemeri-diane 
tn localul asociaţiuneî. 
Obiectele : 
1. Raportul direcţiunii şi al comitetului 
de supraveghiare. 
2 Disolvarea asociaţiuneî şi alegerea 
licuidatorilor eonform §-lui 37. lit. h.) din 
statute. 
3. Eventuale propuneri şi 
4. Alegerea a 2 membri pentru verifi­
carea procesului verbal. 
Dat din şedinţa consiliului comun ţi­
nută în Ciuchiciu la 25 Noemvrie 1903. 
Direct, şi Corn. de supraveghere. 
63 1—1 
O c a l f ă 
caută aplicaţie în o prăvălie, pe lângă 
condiţiunî modeste . Ştie vorbi limha 
română şi maghiara şi se pricepe bine 
la vînzarea de m o d ă şi băcănie. Cel 
ce au lipsă sunt rugaţi a se adresa la 
administraţia ziarului nostru de unde 
vor primi desluşiri mal detailate. 
63 1—3 
Dl fotograf Weisz Hugó, 
care s'a întors nu de mult din streinătate, cere 
delà On. public cât mal multe comande, spre 
a'şî arăta arta, cu care execută orî-ce fel 
de comande chiar în timp noros, sau întu­
necos, căcî se foloseşte de lumină electrică, 
care e tot atât de tare ca acea de soare. — 
Fotografări la moment pentru copii se эхе-
cută minunat cu electricitate. Atelierul mea 
stă tot-deauna deschis On. public interesat, 
delà 7 dim. până seara la 6. Sala atelie­
rului e toată ziua încălzită. 
Cu stimă : 
Weisz Hugó 
fotograf 
59 1—8 Arad Forray uteţa j . 
4 „TRIBUNA POPORULUI* Nr. 21«! 
PETKO OLY junior. 
A B A D , S t r a d a T e m p l o m , p a l a t u l M i n e r i ţ i l o r . 
Pentru comoditatea publicului cumpërêtor cu începere din I Decemvrie 1903, î n l o c a l i t ă ţ i l e 
s p a ţ i o a s e i m e l e p r ă v ă l i i , am deschis o secţie osebită 
a z a r u l d e C r ă c i u n 
în care sunt expuse spre vînzare resturi de ţesături , parche t şi creton, pe c a r e le pun ci 
j um etate p r e ţ la disposiţia On- public cumpërê tor . 
Kopetkó Ká ro ly jun . A B A3D> 9 ) S t r a d a Templom, palatul Minoritilo* 
Cel шаі plăcut şi cel mai Ы preparat pentru văpsirea piruld este 
M E L A N O G E N E 
de coloare neagră şi brunetă. — In timp de câteva minunte prin acest 
excelent şi nestricacios prepar&t se pot văpsi în colo&re neagră 
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Aceasta coloare e per­
manenta şi nu se poate deosebi de coloarea naturala ; nu se mur­
dăreşte şi nu se poste spăla nicî cu săpun nicî cu apă caldă, 
fl nestricacios şi întrebuinţarea e foarte simplu. Preţul prepara­
tului e : 2 cor. 80 fllerî. Preparatul, care 
9Ф» f a c e p e r u l b l o n d , " Ф Д 
orî-căruî pör, în câte-va minute, ÎI dă atât de plăcuta coloare blond-
aurie, în coloarea inului, cenuşie sau de orï-се coloare dorită, 
fărâ-ca să atace perul. — Preţul: o sticluţă 1 cor., o sticlă 
mare 2 coroane. 
Н Г Poftiţi a fi cu atenţiune la marcă de patentă ! 1 Ю 
t e a I î a j d u 
este un preparat probat în nenumărate caşuri pentru boale de pept şi plămâni. 
Se poate folosi eu cel ma! bun succes tn contra tusei, durerii de gât, 
răguşelel, în contra Шсі mSgăreşti, îngreţoş&riî, la contra tuturor boalelor 
de pept ; In contra îmbolnăvirii de gât, laringe, plămâni, in coatra respira-
ţiunil grele, a boalel de pept şi a ssimel etc. 
Preţul: 50 fllerî. 698 - 8 9 
SPIRT CONTRA REUMEI 
(spirtul »Maukos«) 
se v i n d e în pre ţ de 1 coroană . 
S'a dovedit ca un preparat excelent tn caşuri de boale de : reuma, 
de cangrenă, amorţirea mus* hiior, dureri de nervi, de crucea spinării, de 
jsc ghiuri, paralisil, amorţeală de muşchi si vino, precum şi pentru înviorarea 
piei»! etc La slăbire dia pricina botrâneţel, precum ei la oboselile turiştilor, 
înainte şi după turs mai lung*, 8 j a t ă muit prin ungerea (frecarea) cu acest 
preparat (mimai In exterior) S'a probat In caşuri neaamörate. 
Gutori FÖLDES KELEMEN, 
Telefon 111. 
apotecă şi laborator chimic 
î n . A H A D . Telefon 111 
Ц Cruce sau stea duplă electro-magnetică 
Patent Nr. 86967. 
Nu e crucea Volta. Nu e leac secret. 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, Impedeearea circei 
î&ţksnei sângelui, anemia, amu-
ţell, ţiuituri de ureche, bătae-
de inimă, sgârciurî de inima, 
astma, auzul greu, sgârciurl (ie sto 
mac, lipsa poftei de mâncare, loeeală 
la mâni şi picioare, slăbirea peste tot, 
reuma, podagra isebias, udului tn pat, 
nfluenza, ibăcmnift, epilepsia, circula­
ţia neregvlatS a Bângeluî şi con­
tra multor altor boale, cari Îs 
tractare normală a medicului 
se vindecă p r i n electricitate, 
însuşirea acestui aparat este, 
că vindeca E U numai din timp 
In timp, ci Introduce constant 
in cojpnj omenesc binefăcotorul en-
rent, cânţi pe deoparte v i n d e c i 
c n
 succes boalele aflătoare, earl 
P e do altă parte e cel mai bun 
scut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurară, cd acest aparat1 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea se &fi» atestate incurse din toate părţile lumel, 
cari preţues>; cn mulţumire invenţiuuea mea şi orl-cine poate vedé aceste ' 
atestate. Pacientul, care In decurs de 45 sile nu se va vindeca prin ap* 
râtul meu, primeşte banii Înapoi. *' 
Unde orl-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
men. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, ca aparatul meu no J 
poate fl confundat eu aparatul ,Volta*, care atât In Germania, cât şi In, 
Austro-Uiigaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul men ! 
electromagnetic prin decsebita-'I putere vindecătore, e în genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. | 
Chiar şi iefîinătatea estraordinară a crucei mele electro-magne-1 
tiee o recomandă cu înttţire.
 6 2 4 _ ш | 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. | 
folosibil la morburi învechite. — 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. , 
- folosibil numai la ccpil şi la femei de consti- j 
— — — tuţie foarte eiabă. — — -
Locul c e n t r a l principal de véneare şi eepedare pentru ţearft l 
şi străinătate e: i 
V.,str. Vadász 42 Д 
• oolţul str. Kálmán. | 
ш ж ш ш ш ж ш ж ш ш ж ж ш ж а 
Cel mal eftin isvor de cumpérare 
din Arad. 
J u v a e r i e a l e , 
bucăţi de aur şi argint (frunte) 
b i l e t e d e a m a n e t 
cumpërft pe bani gata cu preţurile 
cele mal scumpe, sau le schimbă cu 
a l t e obiecte. 1005 8 5 -
Deutsch Izidor, 
eïasornicar şi juvaergiu 
A r a d , s t r a d a T e m p l o v a . 
— Telefon n rnl 438. — 
I l u шшшшАИШЯ—МВ 
Telefon (pentru oraş şi comitat) Nr 387 
BRAUN N. A. 
deposit de culori. 
Arad, piaţa Boros-Béni Nr. 10. 
Mare deposit de firnis, culori de 
ulei fabricat propriu, culori pentru vop­
sirea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi a. 
toate de prima calitate. 
— Comande din provinţă se 
1034 64— efeptuiesc prompt şi solid — 
— Pachetarea gratuit. — 
S E I D E L O T T O , 
fabricant de căciuli, 
A R A D , Andrássy-tér Nr. 9 
(vis à vis cu biserică). 
Execut ori-ce fel de chipiu mi­
litar, postav fînanţial pentru pompieri, 
pentru preoţi şi civili, calitate bună, 
preţ moderat. 935 5 8 - 8 0 
4M 
В Ш Н І В Ш M ШШіШл 
Avem onoare a atrage atenţia binevoitoare a damelor din I 
loc şi provincie la 
a t e l i e r u l d e m o d ă p e n t r u d a m e 
ce am deschis tocmai acum şi am provëzut conform recerinţe 
lor moderne, în 
ARAD, strada Deák Ferencz n-rul 7. 
unde confecţionăm, după façon modern, j ache te , mau* 
tale de călătorit , h a i n e p e n t r u casă şi stradă, 
precum şi tot felul de haine pentru eopiî , frumos şi pe lângă 
preţuri foarte avantagioase. 
Rugându-ne pentru sprijinul prea st. dame, semnăm 
cu deos. stimă 
1055 1 8 - 3 0 Kaiser Ferencz si soţul, 
croitori de dame. 
Tipografi» .Tribun* Poporului* Aurel Popovioi-Bajrci»n, Ar«4. 
